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Abstrak 
Tujuan Penelitian: 
Memperolell data yang cukup untuk membuat sebuah film Animasi 3 Dimensi 
tentang proses menstruasi, yang isinya berbicara tentang proses, serta tips - tips yang 
diajukan untuk para remaja yang belum mengetahui tentang menstruasi. 
Metode Penelitian: 
Metode yang digunakan adalah riset / mencari data di Internet, Online Survey, 
Buku-buku yang bersangkuta~i dengan topik Tugas Akhir,. Referensi yang digunakan 
diperoleh dari Internet, Buku dan Narasumber yang beyengalaman. 
Basil yang dicapai: 
Hasil yang dicapai adalah agar pernirsa yang menyaksikan film animasi ini 
mengetahui dan mengerfi bahwasanya menstruasi itu bukan ha1 yang hams ditakuti ole11 
para remaja, justru ha1 tersebut harus diketal~ui ole11 remaja putri. 
Simpulan: 
Media yang memiliki pengaruh yang cukup besar adalah media film, terutama 
anak-anak dapat terpengaruh dengan mudah tnelalui film. Karena itu media komunikasi 
audio visual dipilih sebagai solusi yang tepat. 
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